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2006.2007 OFFICERS AND DIRECTORS
Nebrosko Educolionol Office Professionqls Associolion
PRESIDENT
Corol Bom, CËOE
ó529 Logon Avenue
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-466-1020
Workr 402-471-4332
Emo¡lr cbom@neb.rr.com
PRESIDENT-ELECI/MEMEERSHIP
COMMITTEE DIRECTOR
chr¡sline Cory, CEOE (UNOPA)
8120 Sondolwood
[incoln, NE ó8510
Home: 402-327-9735
Work: 402-472-5836
Emoll: ccorv2@unl,edu
VICE PRESIDENI/MEETINGS
COORDINATING
COMMINEE DIRECTOR
Peg AldÌ¡dge, CEOE (tPsAOP)
7ll2s45St
Lincoln, NE ó851ó
Home: 402-421-3564
Workr 402-436-1306
Emoil: ooldrld@los.org
SECRETARY
L¡ndo Teoch (!VEOPA)
ó07 Foirocres Rd
WÕynê, NE ó8787
Home: 402-375-1521
Work: 402-375-7030
Emoil: lileochl@wsc,edu
TREASURER
Joreno Lorsen ([PSAOP)
4920 Beor Creek Rood
Lincoh, NE ó851ó
Home: 402-423-8160
Workr 402-43ó-1359
Emoilr ilorsen@lþs.oro
PAST PRESIDENT/FIEID SERVICE
COMMITTEE DIRECIOR
Deb Ryon, CEOE (LPSAOP)
1737S2óSr
Lincoln, NE ó8502
Homer 402-477-1397
Work: 402-436-1149
Emoll: drvon@ìÞs,oro
AUDII COMMINEE DIRECTOR
Lo¡s BÌown (tPsAOP)
l85l Brent Blvd
Llncoln, NE ó850ó
Home 4O2-486-O299
Work: 402-436-1326
EmolI lbrown2@los,orc
AWARDS COMMINEE DIRECTOR
Mory Guesl, CEOE (UNOPA)
40t 2 c st
Lincoln, NE ó85ì 0
Home: 402-327-8708
Workr 402-472-3755
Emollr mouest2@unl.edu
BYLAWS COMMITTEE DIRECIOR
Becky Hoslings (UNOPA)
2065 26Rd
Brolnord, NE óBó2ó
Homer 402-545-2387
Work: 402-472-2085
Emo¡li rhosllnosl@unl.edu
FINANCE COMMINEE DIRECTOR
Amy Chondler (LPSAOP)
ó400 sw 25 st
Llncoln, NE ó8523
Home: 402-421-8793
Work: 402-436-1750
Emoll: ochondl@los.oro
INFORMATION/TECHNOLOGY
COMMITIEE DIRECIOR
Koren Jockson (UNOPA)
I838 Boston Clr
Lincoln, NE ó852ì
Home: 402-438-7783
Worki A02-472-0262
Emoil: kiockson2@unl,edu
NAEOP LIAISON COMMIfiEE DIRECTOR
Juliê Kleog€r, CEOE (LPSAOP)
5ó01 Kess Dr
Llncoln, NE óB5l ó
Homel 4o2- 423-5435
Work: 402-436-1072
Emoll: iklecoer@lþs,oro
NEWSLÊITER COMMITTEE DIRECIOR
Judy Anderson (UNOPA)
3421 N ó7 St
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-466-4904
Work: 402-472-7021
Emoil: iondersonS@unl.edu
NOMINATING COMMIIIEE DIRECTOI.
Jeon Horrlson, CEOE (LPSAOP)
20t I Nó3S1
Llncoh, NE ó8505
Homer 402-464-5572
Work: 402-436-1644
Emoll: ihorris@los,oro
PROFESSIONAT STANDARDS COMMITIEE
DIRECIOR
Debble Hendrlcks, CEOE
31 7 Orcutt Avenue Eosl
Lincoln, NE ó8504
Home: 402-466-4347
Work: 402-472-3755
Emollr dhendrlcksl@unl.edu
PUBI.ICITY COMMIITEE DIRECTOR
TBA
SCHOTARSHIP COMMIIÎEE DIRECIOR
Noncy Horler, CEOE (LPSAOP)
5001 GIode St
Lincoln, NE ó850ó
Home: 402-327-9743
Workr 402-436-1773
Emoll: nhorter@lÞs.oro
WAYS AND MEANS COMMITTEE DIRECTOR
TBA
PRESIDENTIAT ADVISOR
Liso Morehouse, CEOE (IPSAOP)
3l4t s4t st
Lincoln, NE ó850ó
Hôme: 402-483-4267
Work: 402-436-1594
Emoll: lmoreho@lþs,oro
WEBSIIE ADÞRESSES
NEOPA Web Sile - www.neooo.unl.edu
I-PSAOP Web Sito 
- 
www.losooo.los.oro
UNOPA Web Sile 
- 
www,unl.edu/unop(
NAEOP Web Silo - www.noeop.org
